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У монографії розглянуто поняття «ресурсний потенціал» соціальної 
сфери, проаналізовано тенденції та основні негативні чинники, які 
стримують його розвиток на державному рівні, досліджено прикладні 
аспекти формування ресурсного потенціалу соціальної сфери України, 
визначено основні проблеми і запропоновано напрями вдосконалення 
системи управління відтворенням ресурсного потенціалу соціальної 
сфери України, що дозволяє визначити перспективи досліджуваної сфери в 
контексті вимог національної економіки України.  
Монографія адресована викладачам, аспірантам, магістрантам та 
студентам економічних спеціальностей, керівникам підприємств, а також 
іншим особам, які цікавляться питаннями ресурсного потенціалу України 
та механізмами його відтворення. 
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